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Die Bluttransfusion bei Septischen Prozessen 1m 
Tierexperimente. 
Von 
Dr. Ryuzo Fusaoka 
〔Aus‘！emLaboratorium rler Kais. Chir. Univer,it1itsklinik Kyoto 
(Director: Prof. Dr. K. lsobe）〕
Abteilung 1. Das Verhalten der Funktion des Retikulo-
endotherialsystems nach vitaler Bluttransfusion. 
Kaninchen wurden in gleicher Weise, wie ¥'ir schon in Abteilung I beschrieben haben, in 
einen septischen oder toxischen Zustand versetzt, dann wurde die Bluttrans「usionvo1・genommen,
um die Resultate von einem anderen Gesichtspunkt aus zu beobachten. E弓 handeltsich also 
hierbei um das Verhalten der Funkti口ndes R.E.S. nach der Bluttransfusion. Wir wahlten 
darn die Adler-Reichmannsche Congorotmethod巴 bzw.die Tusche-Methode. Die Versuchs-
ergehnisse waren wie folgt : 
1. Bei allgemeiner Infektion regt die Bluttransfusion die Funktion des R.E.S. au仔alend 
an. Diese Funktionssteigerung des R.E.S. war 24--48 Stunden nach der Bluttransfusion am 
starksten. 
2. Auch hierbei ist der Er「olg 《lerBluttransfusion desto starker, je 白山ersie vorge-
nommen wird. Wenn man jedoch die geeignete Gelegenheit verpasst, d.h. wenn die Blut-
tran5fusion erst nach der Funktionsstiirung des R.E.S. ausgeflihrt wircl, versagt sie nicht nur, 
sondern 1でagie1teher schadlich. 
3. Die ohen angegebenen Tatsachen stimmen also mit dem Verh礼！tender Blutbakte』匂i<lie
nach《ler’Bluttransfusion,iiber welche in der vorangehcndcn Vero仔entlichunggeschrieben wurde, 
ganzlich iiberein. Unsere Annahme, dass die Steigerung tier Serumbakte1izidie nach der Blut-
transfusion nuf eine Reizwirkung des Proteins zuriickiufiihren ist, stitzt sich auf cliese cxpe1i・
mentellcn Belegc. 





























網欣織内被制1胞系統ノ機能検査方法トシテハ種々考按セラ JI.-、モ，大館2群＝大別サJI.-0 Qp 
チソ＇ 1ツハ網紙撤内被細胞ノ食喰嬬取ノ像ヲ組織率「1＇.］：＝.検査ス1l.方法＝テ，他ハ主＝網欣織
内被細胞系統＝依リ嬬取セラ JI.-、物質ヲ血行内＝注入シテ一定時間後＝於ケ JI.-ソノ物質ノ血行
中＝残存ス JL 量ヲ検シ，以テ該系統ノ機能欣態ヲ知ラントス IL 方法ナリ。ソノ r!• Lコン－：；｛ ロー
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L::Iンコ・ロート可第〈兎番鋭 検 査 時 !VI 
4 分後 J 60分後 色素係数
時オ減率（%）
第 1悶検査 21.22 9.!)!) 47.10 
後24時間目 22.31 10.41 46.68 !)9.10 
76 
ク48 タ 22.58 10.36 45.87 !)7,38 
ク72 ク 23.34 11.12 47.63 101.12 
タ78 タ 20.30 9.57 47.13 100.06 






































20.63 11.41 55.3p 
22.03 12.53 56.89 102.81 
19.20 10.85 56.51 102.13 
20.32 11.63 54.28 98.10 
20.44 11.47 56.11 101.40 
20.47 11. ll 54.29 98.12 
21.21 10.40 49.05 
21.86 11.14 50.86 102.69 
22.02 10.96 40.76 101.44 
21.46 10.96 51.0i 104.11 
22.39 11.29 50.42 102.79 
19.48 9.76 50.21 102.36 
19.38 9.24 47.67 
21.38 10.58 49.50 103.83 
18.38 8.79 47.85 100.37 
19.25 9.36 48.02 101.99 
24.07 11.64 48.37 101.46 
20.47 10.10 49.34 103.50 
19.98 11.22 56.14 
20.22 11.57 57.20 101.88 
19.29 11.15 57.84 103.02 
21.40 12.15 56.79 101.15 
21.42 12.08 56.40 100.46 

















































日本外科費雨宮容 17 ~き第 5 鋭
正 常 時 24.6t 15.00 
菌液注入後24時間 18.25 12.11 
ク 30 . 16.25 9.87 
J〆’ 48 タ 18.37 12.25 . 72 . 18.82 10.12 . 96 ク 22.00 11.50 
正 常 時 25.12 12.25 
菌液注入後24時間 19.87 11.62 
， 30 . 17.85 9.62 . 48 グ 19.00 10.62 
ク 72 . 18.22 9.87 . 96 . 21.75 10.:17 
． 
正 常 宮寺 21.52 12.12 
菌液注入後24日宇問 17.65 11.46 
タ 30 . 17.71 10.74 . 48 タ 21.50 13.08 . 72 ク 25.82 15.68 
正 常 時 21.55 8.84 
菌液注入後24時間 21.25 • 11.00 
タ 30 . 20.00 9.70 
ク 48 • 19.62 10.25 . 72 ク 18.98 11.25 
正 常 時 23.67 12.30 
菌液注入後24時間 22.25 14.62 . 30 . 16.97 9.36 . 48 ク 20.62 11.98 . 72 ク 17.43 10.25 
I£ d吊.. 時 28.20 13.62 
菌液注入後24時間 22.12 11.18 
. 30 . 19.06 9.62 
ク 48 ク 21.05 10.7.'i . 72 ク 20.25 11.75 
正常時 I 22.00 I 16.87 , 





I . 花タ I 26.62 I 
IE 常 E性 22.01 
菌波注入後24日昼間 17.11 
ク 30 タ 21A9 . 48 . 21.32 


































































































タ 48 ク I 24.00 
タ 72 ク I 21.05 
(Nr. 82, 102, 108平均）
24 48 72 部
→経過時間
13.75 47.0 
11.25 50.7 107.8 
18.87 65.1 136.4 
14.46 68.7 146.3 















l査 時ー 期 、 Lコンロー ｜帯減率（%）
I ~コパローい濃度（mg/di) I ゴ ト1
4 分後 I60分後係 数
正 常 時 16.87 9.62 57.0 
犠 血 前 18.25 11.25 61.6 108.0 
134 輪血後 6時間 18.12 11.25 62.0 108.7 
タ 24 ク 18.12 8.50 46.8 82.1 
ク 48 ク 16.00 7.00 43,7 76.6 
ク 72 ク 20.50 9.00 43.9 77.0 
正 常 時 20~00 9.62 48.1 
犠 血 前 21.50 11.12 51.7 107.4 
127 輪血後 6時間 18.50 9.12 49.:J 102.5 
ク 24 タ 19.53 9.84 50.4 104.8 
• 48 1" 18.75 10.00 53.3 110.8 
タ 72 ク 18.37 10.93 59.5 123.7 
正 戸吊叫 時 21.00 10.25 48.8 
検 血 前 20.00 10.22 51.2 104.7 
125 事量血後 6時間 19.0G 12.81 67.2 137.7 
• 24 タ 21.07 10.00 47.5 97.3 
ク 48 タ 19.29 10.14 52.6 107.7 
タ 72 ク 19.70 11.00 55.6 114.3 
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常 時
． 
19.00 9.62 53.3 正
事量 血 前 17.25 9.87 57.2 107.3 
126 輸血後 6時間 19.84 10.94 55.4 ， 103.9 
~ 24 ク 19.21 10.31 53.6 100.6 
ク 48 タ 17.25 10.75 62.3 116.9 
正 p吊a局、 時 19.21 10.46 . 54.4 
事者 血 前 20.4月 12.19 60.0 110.3 
130 輸血後 6時間 21.24 11.43 53.l 97.6 
ク 24 • 21.25 11.71 55.1 101.3 
タ 48"' 21.40 12.19 56.9 104.6 
正 常 時 18.85 9.61 51.0 
帯主 血 前 17.87 9.75 54.5 106.9 
132 輸血後 6時間 17.50 l0.37 59.3 116.3 
タ 24 ク 18.31 8.93 48.8 95.7 
タ 48 ク 16.62 8.87 55.4 108.6 
正 常 時 18.87 10.50 55.6 
輪 凪1 前 16.52 12.86 66.5 119.6 
128 給血後 6時間 19.81 11.43 57.6 103.6 
ク 24 タ 18.75 10.00 53.:l 95.8 
"' 48 "' 17.88 9.56 53.5 96.2 













24 48 72 96 
→経過時間










BJ 勾庖7cc f 割＂＂ ~'i命血セル揚合
菌浮訪主液注入後24時間同＝毎駈7cノ5却lj：徐JfIL
Lコンプロート守濃度（mg/dl) L::J ン ::rn-J•,活〈兎番披 検 査 時 J明
4 分後 Io 分後 H再 事主 智減 主将（%）
正 常 時・ 24.25 14.00 57.7 
輪 血 前 19.89 12.50 62.!) 109.0 
118 輪血後日時間 19.87 13.25 66.6 115.4 
"' 24 ク 19.50 11.62 59.6 103.3 
"' 48 ク 19.37 9.26 48.0 83.2 
ク 72"' 19.50 9.75 50.0 86,6 
' I、.，.・
E喜岡.1t験的全身感染症＝於ケル輪血 1113 
正 常 時 21.60 10.80 50.0 
輪 血 前 19.50 10.12 54.7 109.4 
121 験血後 6時間 20目37 10.25 50.3 
100.6 
ク 24 1' 19.62 8.66 44.1‘ 88.2 
タ 48 ク 17.80 7.12 40.0 80.0 ．
ク 72 ク 21.25 8.33 44.3 88.6 
正 合？ nt- 21.50 12.31 57.2 
輪 血 前 21.25 12.87 60.6 106.1 
123 輸血後 6時間 20.31 12.37 60.9 106.4 
ク 24 ク 21.50 12.00 53.5 !)3.5 
ク 48 タ 17.08 8.87 51.9 90.7 
クヲ2 少 20.00 10.77 53.9 94.2 
正 常 日寺 19.87 10.00 50.3 
事量 血 前 19.37 10.37 53.5 106.5 
124 轍血後 6時間 19.50 11.62 59.6 147.!) 
ク 24 ク 18.87 10.37 54.9 109.l 
ク 48 ク 17.87 8.50 47.5 94.4 
少・可＇2 少 19.64 10.71 54.5 108.3 
正 常 時 20.65 13.00 63;0 
輪 血 前 23.50 16.16 68.8 109.2 
117 犠血後 6時間 21.58 13.81 63.9 101.4 
ク 24 ク 19.75 13.50 60.8 96.5 
ク 48 ク 20.:37 12.12 59.5 94.4 
ク 72 タ 19.00 8.51 44.8 71.l 
正 戸市、 日争 21.83 11.80 54.0 
験 血 前 21.37 12.05 56.3 104.2 
119 輸血後 6時間 ”21.50 11.25 52.3 96.8 
ク 24 ク 20.37 10.50 51.5 95.4 
ク 48 ク 22.50 11.43 52.4 97.0 
正 常 時 25.53 13.37 52.3 
輪 血 前 23.37 13.37 57.2 109.4 
120 磁血後 6時間 23.62 12.62 53.4 102.l 
タ 24 ク 21.06 10.87 51.6 98.6 
ク 48 タ 21.14 8.88 42.0 102.7 
正 常 時 24目37 11.16 45.8 
総 並i 前 22.93 12.12 52.8 106.5 
116 事量血後 6時間 22.5'0 12.62 56.1 122.5 
タ 24 ク 20.70 12.66 60.4 131.8 
グ 48 1' 23.75 12.62 53.1 115.9 
正 常 時 25.02 13.50 53.9 ． 
輪 血 前 21.18 11.62 54.6 101.8 
122 臓血後 6時間 24.75 13.50 54.5 101.1 
" 24 ク 20.58 11.62 56.5 104.8 
タ 48 ~ 21.91 14.36 65.6 121.5 
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24 48 72 96 
→終過時間













セ JI- F ミ＝テソノ佳ます）！（~例ト同様ノ傾向ヲタドルモノアリ。
C) 1Htt 1 o cc1主1].＝愉血セJ！.－揚合
菌浮I持液注入後24日年同日＝毎}filOcc ノ：~u~轍血
． JUI I Lコyf ロー 1・1波度（mg/di) Lコン立’ロート 1
家兎番披 検 査 時
4 分後 I60 分後 係 数 .lft'減率（%）
， 
I£ 常 時 19.19 8.14 42.4 
検血 j（（前 20.02 9.21 45.8 107.9 
92 輸血後 6時間 21.54 10.53 48.8 115.0 
" 24 ク 20.45 7.65 37.4 88.2 
タ 48 ク 22.54 出.47 38.2 99.l 
ク 72 ク 20.51 9.50 46.3 109.4 
正 常 時 20.47 10.50 51.2 
輸血直前 18.65 11.83 63.7 124.4 
!)"' 1除血後 6時間 19.84 13.89 70.0 136.8 . 
" 24 タ 20.58 10.!56 51.2 100.0 
ク 48, 19.40 9.54 49.6 !J6.8 
ク 72 ク 21.91 15.20 69.3 153.3 
正 常 H寺 22.90 10.37 47.2 
事量血 j（（前 22.62 12.71 56.2 119.0 
87 輪血後 6時間 19.55 13.Hi 67.3 142.5 
ク 24 • 19.78 11.73 59.a 125.6 ． 
グ 48 • 21.17 11.74 55.4 117.4 
ク 72 ク 23.26 12.64 54.3 115.0 
正 常 日寺 19.70 8.62 43.8 
輸血 j（（前 22.09 11.65 52.7 122.6 
議血後 6時間 ． 19.80 11.70 59.1 134.9 105 
ク 24 グ 18.8!) 8.59 45.5 103.8 
タ 48 ク 19.30 10.70 55.4 126.5 
少 72 ク 20.50 11.87 57.9 132.1 
房限.1'.験的全身感染杭＝於ケル稔血 lll[i 
J’ 
正 常 時 19.16 6.62 50.2 
犠血 f（（前 19.50 12.11 62.l 123.7 
10(3 輸血後 6時間 19.56 9.:-t 47.7 !J:J.0 
ク 24 ク 19.38 10.71 5:J.3 110.l 
ク 48 ク 18.06 10.12 56.0 111.5 
タ 72タ 18.41 10.75 58.4 110.3 
正 常 時 20.62 11.65 56.5 
輸血直前 20.56 12.50 60.8 107.6 
110 輪血後 6時間 19.25 8.87 40.1 81.6 
タ会｛ク i8.75 9.87 52.6 93.1 
ク 48 • 18.12 10.25 56.日 100.2 
" 72 タ 22.37 11.00 49.2 87.l 
正 常 時 20.37 11.50 56.4 
徐血直前 19.87 11.88 59.8 106.0 
111 総血後 6時間 21.25 12.71 59.8 106.0 
グ 24 ク 20.85 11.38 54.5 96.6 
,. 48 ,. 19.30 11.11 57.5 100.2 
ク 72 ク 20.12 10.75 53.4 94.8 
正 -m・ 時 19.2!) 11.87 61.6 
町職血 i（〔前 21.00 13.57 64.6 104.8 
112 輸血後 6時間 19.78 10.85 55.l 89.4 
ク 24 ク 19.94 11.56 57.9 93.9 
48 タ 19.19 12.01 62.6 101.6 
ク 72 ク 19.12 11.20 58.5 94.9 
正 常 時 17.95 9.37 52.2 
事量血匝〔前 22.00 12.25 55.7 106.7 
99 輪血後 6時間 21.20 12.50 58.!l 113.0 
タ 24 ク 21.60 10.80 50.0 95.8 
ク 48 タ 20.25 14.40 71.1 • 135.2 























48 72 96 24 48 
→経過時間
72 







I Lコンゴロー I＇~ftt(mg 
J羽 4 分後 iI 60 分後
正 常 時 21.32 12.03 
注入直前 18.14 16.67 
84 注入後 6時間 21.04 14.32 
タ 24 ク 20.55 13.10 
タ 48 ク 21.94 14.94 
1' 72 ク 19.53 14.42 
正 常 時 21.15 9.94 
注入直前 18.00 9.48 
!H 注入後 6時間 16.35 8.58 
タ 24 タ 16.92 9.31 
ク 48 ク 16.91 9.55 
ク 72 ク 16.65 9.82 、. 正 常 時 24.55 12.25 
注入直前 20.76 13.50 
104 注入後 6時間 16.81 9.91 
タ 24 ク 18.75 11.81 
タ 48 タ 18.25 11.45 















































家兎番競 検 査 時 j羽 しコ y 場減率（%）
I Lコパロート恥
4 分後 I60分後係 数
正 常 時 25.30 10.00 39.2 
菌液注入後24時間 21.50 9.37 43.6 110.4 
多 48 ク 20.2.5 9.7i 48.1 121.8 
, 72 ク 19.7ろ 9.50 48.2 122.0 
185 
帯主血後 6 ク 18.50 9.00 48.6 123.0 
4シ 24・ ク 23.00 7.50 32.6 82.5 
〆， 48 ク 20.62 7.94 38.5 ()7.5 
ノ， 72 • 22.00 11.00 50.0 126.G 
正 戸吊Zら 日寺 24.72 12.lO 48.9 
菌液注入後24時間 21.00 13.50 64.2 131.5 
ク 48 ク 25.00 14.50 58.0 118.6 
187 
ク 72 , 23.25 14.50 62.4 127.8 
輸血後 6 • 20.00 11.25 56.3 115.1 
' .‘ , 24 , 25.87 9.00 34.8 71.2 , 48 ク 25.00 14.75 59.0 120.7 
• 72 ク 23.00 10.00 43.5 89.0 
正 常 時 20.85 10.35 49.6 
菌液注入後24時間 22.75 12.12 53.3 107.5 
ク 48 ク 21.75 12目。 55.2 111.3 
190 
4シ 72 • 22.12 14.00 63.3 129.9 
総血後 6 • 19.50 13.80 70.8 142.8 
, 24 タ 20.75 12.50 60.3 121.8 
タ 48 ク 19.37 12.75 65.8 132.9 
, 7・2 ク 20.62 10.56 51.2 103.2 
正 常 時 24.12 10.25 42.5 
菌液注入後24時間 25.25 12.00 47.G 112.0 
4シ 48 タ 27.00 14.50 53.7 126.4 
191 
ク 72 , 23.00 12.00 52.2 122:8 
職血後 6 ク 23.62 8.25 34.9 82.1 
。 24 ク 21.50 8.00 37.7 88.7 。 48 • 20.60 9.25 44.9 105.6 
, 72 , 21.50 10.25 47.7 112.5 
正 戸吊、 時 21.70 7.08 32.6 
菌液注入後24時間 23.10 9.3G 40.5 124.3 。 48 ク 20.25 9.16 43.2 132.5 
193 • 72 ク 22.00 10.75 48.9 150.0 
輪血後 6 ク 22.00 11.40 51.9 159.2 , 24 ク 20.25 8.45 41.7 127.9 , 48 タ 25.00 8.37 37.5 115.0 
, 72 ク 21.50 12.00 55.8 171.2 
、
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正 ’常 時 23.62 10.37 43.9 
菌液注入後24時間 22.15 13.50 60.9 138.7 
タ 48 ク 22.50 12.00 53.4 121.6 
4砂 72 ク 22.75 12.37 54.4 123.!l 
194 
犠血後 6 タ 20.08 12.50 62.2 141.7 
<- 24ク 18.16 10.87‘ 59.9 136.4 
" 48 ク 21.60 14.30 66.2 150.8 
" 72 " 22.50 15.00 66.7 151.9 
正 常 時 23.75 11.87 50.0 
商液注入後24時間 20.25 10.62 52.4 104.8 
ノ， 48 ク 23.00 13.50 58.8 117.6 
タ 72 タ 24.15 14.49 。0.0 120.0 
195 
輸血後 6 • 21. 1.5 12.6?. 59.7 119.4 
• 24 ク 22.80 11.69 51.3 102.6 
ク 48 ク 21.35 10.37 48.6 97.2 
ク 72 タ 26.25 12.87 49.l 98.2 
正 常 時 24.00 10.80 45.0 
菌波注入後24時間 21.87 10.32 47.2 110.8 
• 48 • 23.17 12.25 52.9 117.6 ， ク 72 • 20.53 10.50 .51.1 113.6 
197 
輪血ー後 6 ク 20.36 8.80 4:1.2 96.0 
• 24 グ 21.43 8.78 40.3 89.5 
• 48 ク 19.50 8.00 41.6 92.2 
• 72 ク 17.75 8.40 47.3 105.l 
正 常 時 22.75 , 12.42 54.6 
商液注入後24時間 20.50 12.1.'l .59.2 108.5 
ク 48 • 22.80 15.70 68.9 126.4 
202 • 72 タ 17.25 10.75 G2.3 115.9 
轍血後 6 ク 22.57 12.58 55.8 103.9 
宅， 24 ク 22.41 13.12 58.5 107.3 
グ 48 ク 20.31 15.25 75.1 137.6 
正 ？旨 時 26.75 10.00 37.8 
蘭液注入後24時間 25.50 10.7δ 42.2 111.6 
d’ 48 タ 22.37 10.60 47.4 125.4 
186 ク 72 タ 25.25 12.65 50.l 132.6 
給血後 6 ク 22.75 14.00 61.5 162.7 
ク 24 タ 24;00 14.80 61.7 163-:岳
• 48 タ 24.00 14.35 59.8 158.2 









96 1~0 144 24 48 
→経過時間j
24 48 72 
→級過時間






I I L ：＞ンゴロー ト可波度（mg/di)I 『 V イ円－ ，＿ τ｜ 
＊兎番鋭｜検査 時 期｜ I ｜正 J _. .-- Iム ｜得減率（%）
I I 4 分後 I60 分後｜阿古 凱｜
正 常 時 24.58 11.04 44.9 
菌液注入後24時間 25.00 13.75 55.0 122.5 
’‘ . 48 . 24.87 12.47 50.l 111.6 
4砂 72 . 19.12 9.50 49.6 110.5 
163 
輸血後 6 タ 19.50 9.50 48.7 108.5 
ク 24 _ . 18.87 7.08 37.5 83.5 
。 48 ク 20.12 7.87 39.1 87.1 
タ 72 ク 20.60 11.40 55.3 123.2 
正 ’F 時 24.00 9.60 40.0 
菌液注入後24時間 24.00 13.12 54.7 1::6.7 . 48 . 21.00 9.62 45.8 114.5 
165 
. 72 ＇タ 23.00 9.87 42.9 107.2 
輸血後 6 タ 2062 10.37 50.3 126.7 . 24 ク 20.31 7.81 . 38.5 96.2 ． . 48 ク 21.12 . 10.00 47.3 118.2 . 72 . 20.62 8.75 42.4 106.0 
正 常 時 22.10 11.50 52.3 
菌液注入後24時間 20.oG 11.G:l 56.3 107:6 
タ 48 . 19.12 10.oO 55.4 106.0 
178 
， 72 タ 22.50 12.50 55.6 106.3 
輸血後 6. 21.17 10.00 47.2 90:2 
タ 24 ク 20.75 9.12 44.0 84.1 
タ 48 ク 17.00 7.66 45.l 86.2 
"' 7~の 4’> 18.00 8.12 45.l 80.2 
正 常 時 22.95 8.67 37.8 
萄液注入後24時間 20.80 8.52 41.0 106.1 . 48 ク 21.00 8.GO 41.0 106.1 
180 
. 72 "' 20.56 7.87 38.7 102.3 
輸血後 6 ク 18.37 6.08 33.1 87.6 
多 24 "' 18.50 6.00 32.4 85.7 。 48 タ 21.25 8.25 38.8 102.6 
》 72 "' 16.7.5 5.37 32.1 84.9 
正 常 時 20.50 !J.'.l2 45.5 
菌液注入後24時間 20.90 10.57 50.6 111.2 
"' 48 . 19.60 9.92 50.G 111.2 
J83 . 72 タ 19.95 10.06 50.4 110.8 
1120 日本外科費函第 17巻第 5 鋭
‘、 給血後 6 タ 19.86 10.15 51.l 112.3 
~ '.!4 " 23.00 7.00 30.4 
66.8 
" 48 ク 21.00 、8.00 38.1 
83.7 
ク 72 ク 20.90 8.56 41.0 90.1 
正 'li 日寺 23.50 11.12 47.3 
菌波注入後24時間 25.62 12.41 48.4 102.3 
タ 48 . 21.25 11.20 52.7 111.4 
168 
タ 72 ~ 21.75 12.12 55.7 117.8 
事量血後 G <- 22.:17 11.40 51.0 107.8 。 24 ク 20.83 13.72 65.9 139.3 . 48 ~ 21.25 14.75 69.4 146.7 
,. 
P’，.“ 4シ 25.08 18.00 71.8 151.8 
正 滞 niy 23.7i> 11. 7品 49.5、
菌液注入後24時間 18.37 9.25 50.3 101.G 
,. 48 ,. 21.80 13.70 62.8 126.7 
164 ク 72 タ 21.75 17.50 80.5 162.8 
輪血後 6 ク 24.7乃 17.50 70.7 142.8 
,. 24 . 20.50 13.30 64.9 131.l 
" 48 . 20.00 11.87 59.4 120.0 
(Nr. 163, 16月， 178‘180,183, 168平均）

















48 120 72 9(l 
所見小括：此ノ場合＝於テモ一般＝ハ充進ガ認メラル、モ，時エハ反ツテ低下ヲ示スモノアリ。
C) 毎旺10cc Y制ニ愉血セ／［..場合 ． 
商浮世昨液注入後72時間日＝毎JHilOcノ割＝検血
家兎番椀｜検 査 時 期｜二三三三三三γ濃度（mg/di)I ~，，，＿~ ~ fロー i'.uu~ I靖減率（%）













54.。 106.7 107.7 
房｜珂.＇.！＇＼＇験的全身感染応＝於ケノレ輸血 1121 
. 72 ク 24.75 13.16 53.2 105.9 
帯主血後 6. 19.81 9.50 48.0 95.8 . 24 ~ 19.25 10.00 54.8 109.1 
ク 48 . 21.50 11.55 53.7 106.!l . 72 ク 22.00 9.75 44.3 88.2 
正 常 時 26.33 12.83 48.7 
菌液注入後24時間 25.12 13.26 乃2.8 10s.4 
d’ 48少 24.37 12.7乃 52.5 107.8 
・. ~ア0“ 0. 24.75 12.75 51.5 105.7 
157 
職血後 6 • 22.00 11.50 ’にJの~.3 107.4 
タ 24 . 22.50 10.50 46.6 95.7 
ク 48 . 21.50 11.50 53.5 109.9 . 72 ク 24.00 14.36 59.!l 123.0 
正 ρ吊,. j[o寺 20.25 10.00 49.4 
菌i夜注入後24時間 17.62 9.75 56.0 111.3 
136 
タ 48 . 17.37 9.87 56.8 114.9 
4》 72ク 20.71 17.14 82.7 167.4 
稔血後 6 • 19.65 12.81 65.2 131.9 
タ’ 24 . 21.25 19.00 89.4 180.9 
正ー常 時 29.00 13.50 46 .5 
菌液注入後24時間 24.87 12.00 48.2 103.6 
137 
。 48 ク 32.75 16.16 49.3 106.0 
4シ
P・＇2" 37.12 22.50 ・60.6 130.2 
輸血後 6. 36.00 21.00 58.4 120.6 . 24 , 32.62 20.2;, 61,9 133.2 
正 点品.. 時 20.03 10.15 50.6 
菌液注入後24時間 21.50 11.2.5 52.3 103.3 
‘ 
153 
, 48 ク 18.75 10.12 54.0 106.7 , 円’μ。bー 22.37 12.00 53.6 105.9 
帯主血後 6 ク 21.15 9.87 46.7 92.3 
, 24 • Q“ d官．の“日え 11.25 46.4 ロI.7 
IE 戸極、 時 22.00 12.25 55.7 
菌液注入後24時間 18.50 10.50 56.7 101.8 
154 
グ 48 ク 20.37 11.75 57.i 1()3.2 , 
7＂“， 16.66 10.00 60.0 107.7 
輪血後日少 21.25 11.38 .53.6 96.2 , 24ρ 18.00 12.00 66.6 119.5 
IE 常 日寺 24.00 12.14 50.6 
菌液注入後24時間 22.fi2 13.25 九日ι 115.8 
159 
9 48 , 21.12 ll.2ii 53.3 105.4 
, 72 ク 21.37 11.37 53.2 105.1 
輪血後 6 ク 20.75 10.00 48.2 95.3 
ク 24 ~ 20.50 9.75 47.6 94.3 
1122 日本外科賓函第 17 ~き第 5 鋭
60 (N_r. 135, 157平均）







減5空〕ノm空旬 1凶ω 草i完'- 言凶




D) 毎]f;1 cc l割ニ 4%拘樽酸曹達液注入ノ場合
菌浮I持液注入後72時間目＝毎活1cノ割＝－ 4 %拘機酸曹主主液注入
査 時 期 I Lコンゴロート 1濃度叫） L :J :y :t'"ロート.I刊率（%）
4 分後 I60 分後 係数
正 ’常 時 25.12 11.50 45.8 
菌液注入後24時間j 20.11 10.71 53.3 116.4 
d’ 48 ~ 25.75 14.88 57.8 126.3 
258 • 72 ク 20.00 12.00 60.0 131.0 
物持者酸注入後 6 ク 18.00 12.15 67.5 147.4 
9 24ク 22.00 13.75 62.5 136.6 
〆． 48 9 18.00 11.48 63.8 139.5 
9 片，。M 。’ 18.25 11.31 62.0 1_35.5 
正 ，吊.. 時 20.25 8.54 42.2 
商波注入後24時間 23.00 10.G2 46.2 109.5 
9 48 ク 19.50 10.00 51.3 121.6 
260 
4砂 72 • 20.50 8.87 43.3 102.6 
物語ま酸注入後 6 • 19.00 9.37 49.3 116.8 
9 24 ' 20.25 10.37 51.2 121.3 
• 48 • 18.25 9.75 53.4 126.5 
~ 72 9 20.20 11.29 55.9 132.5 
常－ 時 18.50 7.80 豆 42.2 
商液注入後24時間 19.50 8.87 46.1 109.2 
4砂 48 9 18.75 8.62 46.0 109.0 
261 
9 72ク 19.75 9.64 48.8 115.0 
物機酸性入後 6 ク 19.00 9.G2 50.6 119.0 
9 24 9 19.00 9.17 48.3 114.5 
• 48 ク 18.00 9.20 51.1 121.l 
,. 






























4 分後 I60 分後 ぽンギロ－引…ω
正 常 時 29.25 7.88 38.9 
泌液5日間注入後24時間 19.00 7.87 41.4 106.4 
231 
1' 30 ク 20.00 10.60 51.9 133.4 
グ 43 ク 20.56 10.8.5 52.8 135.7 
ク 72 タ 21.28 10.98 51.6 132.8 
2砂 96 ク 22.50 11.88 52.8 1:35.7 
, 
IE ρ吊墨色 時 16.67 5.2.~ 31.5 
滅液5日間注入後24時間 ‘H ’ 9.20 40.0 127.0 
232 
ョ， 30 ク 21.00 8.84 4'.l.l 133.7 
1' 48 1' 24.0.5 10.96 45.6 144.8 
タ 72 "' 21.20 8.90 42.0 133.4 
タ 96 タ 20.65 10.30 49.8 158.4 
正 常 時 19.50 7.95 40.8 
‘ 溶液5日間注入後24時間 22.50 9.37 41.2 101.0 
233 
タ 30 少 20.37 9.71 47.7 116.9 
"' 48 " 23.87 11.10 46.5 114.0 ， 
1' 72 グ 24.00 11.56 48.2 ll8.4 
1' 96 タ 22.20 11.30 56.9 124.8 
正 常 時 21.60 9.74 45.l 
滅液5日間注入後2岳時間 23.62 12.25 51.9 li"i. l 
234 
。 30 タ 22.87 11.00 48.I 109.7 
グ 48 "' 20.90 10.51 50.3 111.6 
" 72 "' 21.25 10.93 51.5 114.2 
"' 96 ク 21.00 11.63 55.4 122.8 
/. 










後操作セル場合 :. 24 48 72 96 
A) 1:Jf; 5 c .1古1]=-*Wi血セル揚合 →経過時間
菌蝕滅過肉汁好砥2ccノ郷：.5日間注入後毎]f;5 ccノ割＝輸血
査 時 期 ILコパロート喰度同／di)I Lコンゴロート守
4 分後 I60分後係 数
帯減率（%）
正 常 時 25.00 13.00 52.0 
輸血前前 21.75 12.50 57.5 110.6 
214 検血後 6時間 17.00 11.62 68.4 131.5 
ク 24 ~ 23.25 9.75 41.9 80.6 
? 48 ~ 20.2.5 8.50 42.0 80.8 
グ 72 ? 18.00 9.12 50.7 99.4 
正 ’・1t 時 25.25 11.90 47.1 
輪血 ir（前 18.25 9.17 50.2 106.6 
215 輸血後 6時間 20.00 8.87 44.4 94.3 
グ 24 ク 22.12 10.62 48.0 101.9 、
ク 48 ~ 22.87 9.67 42.3 89.8 
ク 7'!. ? '!.2.75 10.2.5 45.1 95.8 
工E ？苦 時 22.82 10.62 46.5 
輸血直前 17.50 8.62 49.3 106.2 
218 輪血後 6時間 21.00 11.37 54.1 116.3 
ク 24 ? 19.75 10.25 52.0 111.8 
9 48 9 20.00 8.96 44.8 96.5 
ク 72 タ 20.50 9 . 57 46.7 100.4 
正 常 時 24.50 9.80 40.0 
輪血 j~（前 24.75 13.50 54.5 136.3 
21V 輸血後 6時間 19.2.5 12.32 tl4.l 160.3 
タ 24 タ 21.50 10.87 51.0、 127.5 
9 48 ~ 23.25 11.37 48.9 122.3 
ク 72 タ 21.50 10.25 47.7 116.3 
正 常 時 25.42 9.00 35.4 
f命 Ifu.itI前 22.50 11.62 51.6 145.8 
220 輸血後 6時間 20.2.5 10.25 50.6 142.9 
.~ 24 ク 22.87 10.75 47.0 132.8 
タ 48 タ 23.75 10.02 42.2 119.4 























｜ ｜ Lコンプロート寸濃度Cmg/dl) I 『•／＿，.円－ .寸｜







I I 4 分後 I60 分後｜仲 説｜
正 常 時 25.42 9.75 38.4 
検血 j(f 前 28.42 13.2.5 46.G 
検血後 6時間 23.50 10.62 45.2 
~ 24 ク 26.7乃 10.37 :38.8 
~ 48 ~ 26.50 S.50 32.l 
ク 72 ク 24.42 !l.2:; 37.9 
If 常 時 21.60 10.25 47.5 
輪血直前 22.15 14.2.j 64.3 
輸血後 6時間 21.81 10.3自 01.2 
ク 24 タ 20.36 7.14 35.4 
ク 48 ク 21.60 '6.07 28.1 
• 72 ク 18.50 7.00 :i7.9 
正 平z白ら 日寺 19.00 7.00 36.8 
事者血直前 19.00 10.25 53.9 
輸血後日時間 22.50 6.89 30.7 
ク 24 ~ 22.50 6.60 29.3 
タ 48 ~ 20.00 4.00 20.0 
ク 72 ク 19.00 4.45 23.4 
正 常 時 18.75 7.34 39.2 
事者血直前 19.37 9.37 48.4 
輪血後 6時間 17.12 5.2.5 :30.7 
グ 24 9 20.00 5.44 27.2 
タ 48 ク 19.15 5.00 26.8 
タ 729 19.00 5.87 :30.9 
IE 常 時 18.00 7.00 38.9 
職血 j（（前 20.00 8.57 42.9 
強血後 6時間 19.37 8.7.5 45.2 
タ 24 ク 19.25 8.22 42.6 
グ 48 ク 19.10 巧.07 31.9 
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????????? ?? 42.3 
47.5 I 112.3 
44.s I 105.9 
56.8 I 134.3 
52.5 I 124.1 
59.4 I 119.1 
43.5 
44.6 I 102.5 
44.0 I 101.1 
41.0 I 97,1; 
51.4 I 118.1 
ll2.8 I 144.6 
42.9 I 
50.0 I 116.6 
56.2 I 131.0 
50.4 I 117.5 
44.0 I 102.6 







"' 48 ~ 
ク 72 ク
E 常時



























































ti砥1cc l害1）ニ 4%拘梯酸曹達液注入ノ場合D) 
96 72 48 24 
→経過時間
商~滅過肉汁毎庖 2cc ノ割 ＝. 5日間注入後毎1fi1 ccノ割＂＇－ 4%狗鍛陵曹達液注入
I Lコyゴロ－い糠叩）｜正ンfロ－￥弘
4 分後 J 60 分 f笈｜
耳す減吾作（%）
IE -m・ 時 17.7δ 8.00 45.2 
拘機殴注入 j(1：前 20.50 10.00 48.8 108.0 
282 ク 注入後 6時間 22.:l7 
13.7.1 61.3 136.l 
〆． 24 タ 20.00 11.2.5 56.3 124.6 
タ 48 ク 20.7.-, 11.87 57.2 126.6 
"' 72 "' 18.67 10.84 58.1 128.6 
正 常 日年 18.7.5 11.37 日0.6
;fig敗捜注入 j（（前 17.62 11,51 65.3 107.8 
283 ク 注入後 6時間 21.26 17.50 
82.3 135.8 
"' 24 ク 24.00 Hi.25 67.7 111,7 
"' 48 タ 19.2fi 13.64 70.9 117.l 





















菌韓漉温向汁毎ff1 cc F寄u.:.10日関連績注入6) 





4 分後 J 60 分後｜係 数







1128 日本外科費函 第 17 ~き第 5 豊島
泌液10日間注入後24日寺問 23.23 10.50 47.2 139.2 
"' 30 ク 23. l7 9.87 42.6 125.7 
4シ 48 ク 21.50 10.37 48.2 142.!l 
"' 72 ク 21.50 10.55 49.1 145.0 
"' 日6 タ 17.50 9.01 51.5 152.1 
正 常 時 25.2.5 10.10 40.0 
減液10日開設入後24日寺岡 18.00 8.50 47.2 118.0 
。 30 タ 21.57 11.00 51.0 127.5 252 
ク g 48 ク 20.00 9.50 47.5 118.8 
ク 72 タ r,3.00 12.12 52.4 131.0 
。 l6 "' 21.50 12.12 56.4 141.0 
疋 il 忌 時 27.57 11.03 40.0 
泌液10日間注入後24時間 21.25 9.25 43.5 108.7 
4伊 30 タ H。υ。．υ。~ 12.25 51.2 128.0 254 
ク 48 "' 23.00 10.25 44.G 111.5 
ク 72 ク 22.00 ・10.25 46.6 116.5 
／ ， 。日 夕 、 23.4fi 11.25 48.0 120.0 
IE 常 時 21.43 10.54 49.2 
泌液10日間注入後24時間 18.62 11.50 61.8 125.6 
255 "' 30 ク 20.75 11.50 55.4 112.8 
"' 48 "' 20.71 12.63 61.0 124.0 ， 
タ ’，.，“ 0 一 24.00 15.50 64,6 131.5 
"' !)6 ~ 21.:35 13.80 64.7 131.7 
正 常 時 24.50 9.45 :18.6 
泌液10日間泣入後24時間 24.00 11.16 46.5 120.5 
256 
タ :ioタ 23.00 9.91 43.l 111.7 
"' 48 タ 23.80 11.40 47.9 124.4 
4伊 72タ 26.82 13.75 51.3 132.9 
96 タ 25.87 13.50 52.2 135.5 
所見小指：菌開櫨過肉汁注入後一時機能克進ス 80 
JI-モノアルモソ YJ後fLテ減退シ， 前4）同様 ＝中市 (5煩平均）
100 ノ i~ メ機能全ク犯サ レ居ル ヲ 知ル。 ． 
120 
格
7> 菌髄漉温肉汁毎Jif1 cc F寄~.：：. 10日間静服内 準M
ラ6
） 
蓮績注入後操作セル場合 iE 24 48 72 96 もT
A) 符：砥5ccノ制ニ輸血セJI-；場合 →終泡時間
房・阿・ 1を験的全身感染症＝於ケル輸血 1129 
首位滅過肉汁毎.!i'1 c氾ノ割＝－10日間注入後毎庖icc ノ劃~ ＝－稔血
査 時 期 IL :J ;/ :rローい濃度（mg/di)I f＂＇－.，，ンゴローロ Ij曾減率（%）
I 4’分後 I60 分後 I,, 拡｜
正 常 時 18.00 9.87 
験血 f(I前 24.75 14.00 
236 輸血後 0時間 26.87 15.00 
ク 24 • 29.00 11.50 
グ 48 タ 27.37 12.00 
ク 72 ク 27.62 14.00 
正 常 H年 21.50 7.50 
検血直前 28.17 13.50 
237 帯主血後 6時間 26.87 14.62 
タ 24ク 21.:J5 8.40 
ク 48 ク 25.60 6.55 
タ 72 ク 28.75 11.15 
， 
正 1；τ・ 時 :J0.15 6.00 
帯主血直前 24.75 11.62 
238 輪血後 6時間 • 23.45 9.98 
タ 24 タ :ll.70 s.:n 
ク 48 タ 、21.75 9 . 50 
。 F・2 4』 17.日2 6.12 
正 常 日年 29.::7 14.00 
稔血 l（（前 26.37 13.25 
241 輸血後 6時間 :' dリQ 叶~リ' 15.12 
ク 24 • 19.40 9.79 
タ 48 タ 19.25 10.37 
。F ’72 1' 26.00 17.00 
正 1W’ 時 18.06 6.50 
験血 l（〔前 17.62 7.88 
246 輪血後 6時間 17.21 7.58 
タ 24 1' ． 20.87 9.12 
ク 48 ク 20.:j5 7.00 






































































48 72 96 
1130 日本外科費函第 17 巻音声 5 披
菌量豊鴻過肉汁f手話1cノ制＝－10日間注入後毎庖7ccノ割＝檎血
家兎存競 ！検 査 時 期 ILコンゴローい濃度（mg/di)IぽYゴロー五｜得減率（%）
I I 4 分後 Iao分後｜ ｜ 
一一一 一. . －ーー．・．
正 常 時 18.00 6.30 
輸血直前 21.78 12.25 
2:l9 輸血後 6時間 21.88 10.15 
ク 24ク 22.93 11.55 
タ 48 ク 18.00 5.87 
ク 72" 22.25 10.26 
正 官？ 時 33.00 12.00 
給血 j（（前 οゅ．の4 の“み’ 17.25 
242 輸血後 6時間 :16.00 18.25 
ク 24 タ :n.o 20.152 
少 48 グ 27.87 16.70 
タ 72 ク 、 33.55 18.12 
正 常 時 。u氏υ．。Mリえ 10.00 
輸血肉前 20.50 12.00 
243 輸血後 6時間 22.75 16.58 
ク 24" 20.25 12.12 
タ 48 ク 22.93 9.98 
タ 72"' 2LOO 11.11 
正 常 時 23.50 10.00 
検血 j(1：前 20.00 9.12 
244 事量血後 61時間 21.47 10.85 
タ 24タ 23.80 12.25 
48 ク 21.06 9.75 
"' 72 ク 24.12 14.04 
1E 常 H寺 17.87 9.25 
輸血 j（（前 22.66 12.00 
／ 
245 輸血後 6時間 22.75 11.50 
ク 24"' 25.25 12.75・
ク 48 タ 26.12 3.50 
ク 72 ク 23.28 11.63 
所見小指・本群＝於テハ輸血後一般＝充進シ後一時 JOO 
1［下ス，~モ， ソノ後次第ニ充進シ48乃至72時間目＝最






































24 48 72 9() 
C) 勾庖lOccノ制＝輸血セJt.揚合 →級過時間
房岡.1'r験的全身感染fi'.：於ケル検血
?， ， ?? ． ???
?????
商韓首置過肉汁持活Iccノ割：10日間注入後毎活JOccノ割＝給血
査 時 期 ILコンゴロー l・ ，濃度（mg/di)I .，.： ンゴロ－ 1~ I宥減率（%）
I 4 分後 I60 分後 II市 凱｜
正 常 E寺 21.79 7.12 32.8 
稔血直前 21.05 9.62 45.7 137.2 
247 犠血後 6時間 19.75 
7.7;, 39.2 119.5 
ク 24 タ 20.70 8.66 42.2 128.7 
ク 48 ク 21.33 11.08 52.0 161.6 
グ 72 ク 21.43 7.50 35.0 106.7 
正 常 時 18.25 5.同t5 32.l 
給血直前 17.00 7.88 6.33 144.2 
24S 輸血後 6時間 21.00 5.50 5.74 114.3 
タ 241' 16.50 7.50 45.5 142.l 
ク 48 タ 16.50 8.17 49.5 154.2 
ク 7'21' 15.75 4.87 30.9 96.3 
正 常 時 20.65 7.42 35.。－・圃圃
輪血直前 21.40 10.40 48.6 135.4 
251 事量血後 6時間 22.80 8.20 36.0 100.3 
司島
1' 24 タ 20.50 10.75 52.4 146.0 
ク 48 タ 21.2Q 12.00 56.5 157.4 
ク 72 ク 20.80 9.30 44.7 124.5 
一一 一 一一
正 常 時 21.47 7.00 32.6 
事量血直前 '.!0.50 9.25 45.l 138.:l 
247 職血後 6時間 20.25 8.87 43.8 134.4 
ク 24 タ 18.75 7.50 40.0 122.7 
' 48 ク 18.25 8.55 46.8 143.6 
ク 72 グ 21.50. 9.50 44.2 135.6 




















Lコンゴロ トー 守濃度（mg/<l)Iロンゴロ－ i：，~ I得減 率（%）
4 分後 J 60 分後 I'" 凱
22.50 I 10.00 I 44.4 
． 
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物機酸注入 j'（前 17.75 9. l!J 51.8 116.8 
タ 注入後 6時間 21.74 12.15 55.8 125.7 
グ 24 グ 19.00 10.00 52.6 118.5 
4砂 48 タ 18.25 9.93 55.4 122.6 
ク 72ク 18.00 10.00 55.6 125.2 
正 A吊昼、 時 21.25 10.50 49.4 
~）縦酸注入院前 18.00 9.00 .50.0 101.2 
!?(l(l ク 注入後 6時間 20.00 11.78 58.!l 119.3 
タ 2-1 ク 19.00 11.00 57.9 117.2 
〆， 48 ク 22.50 13.57 62.3 122.l 
.~ 72 タ 20.00 12.48 62.4 126.3 
正 常 時 18.50 7.87 42.5 
物機酸注入山前 21.60 10.36 47.9 112.7 
265 ク 注入後 6時間 21.07 10.00 47.6 112.2 
多 24ク 20.00 9.75 48.8 114.8 
~ 48ク 20.00 10.!l4 60.9 143.3 
4シ 72 タ 20.71 12.86 r.2.1 146;1 
所見小指：針照群ト同級ノ傾向ヲ示シ何等影響ナ ~~・
機 ． 
キヲタ：cf:Jl-" :L~ (a顕乎均）所見概括並＝考察余等ハ寅験的ニ全身感染症ヲ‘悲起セシメタル家兎 JOO ↓
＝輸血ヲ施シ，輸血後 Adler-ReichmannL コンゴロ






続的＝ Adler-Reichmann Lコンゴロ ート寸法ヲ行フモ ） 
24 48 72 96 












シ叉時＝数巣ナキ F ミナラズ反ツテ色素比率増加シテ有害ナリト思~サ JI, 場合モアリ。
此ノ揚合商浮j:j夜注入後24時1¥1目＝輸血セルモノヨリモ72時間f':l：.輸血セル場合ニ於テ有害
ナリト思考サ JI,例ノ遁カニ多キコトヨリ；考フ レペ 輸血ハ可及的早期＝行フベキモノエシテ，
若シソノ時期ヲ失セ JI,時ハ反ツテ有害ナリト思考サ JI,。
叉一般＝菌i字僻i夜注入後24時間日＝輸血セルモノ＝於テハ釘：砥7cc，或ハ10cc l ・,t,1) ＝－輸血セ
ルモノ ＝－；~大ノ放民アル＝反シテ， i'.iHif:i佐波注入後72時間目＝輸血セルモノ＝於テハ持砥 5cc
l¥§"1j：.輸血セルモノノ方ノ放県カ1品大ナルコ トハ第I編＝於ケル成総ト全ク同一ナリ。之レ全
身感染抗＝於ケル輸血ノ殻県ナルモノガtr:人サレタ JI,血液ノ也接ノ殺菌作HJC印チ車ナル干｜｜｝定




iv) 菌棺描過肉汁注入ノ家兎第Ij洋ニ於テモ一般ニハしコンゴロ ー ト1色指係数ガ次第＝附
加セラレテソノ網欣織内被事Il胞系統ノ機能ノμ；：wJ.セラレタノLヲ土11-。然シ又一時低下セノL機能
ガ後再ピ充進セルヲ認メ得ラル、モノアリ。














度ヲ知IL.ベク人dier-Reichmann Lコンゴロ トー寸法ニ依 リ此ヲ検シ，輸血後設機能ノプじ也スノLヲ
確メ，輸血ノ全身感染症＝劉ーシテ交矧ミアノLハ一時 f Proteinrea ktionニヨルモノナ リトノ枇，；命ニ
ーツ Y寅l験的根擁ヲ興ヘタリ内























































































178 明汁 ＋＋ ＋ 
輸血後 1時間 17!) ＋ 十 ↑汁 ＋ mo ＋十 ＋ 廿十 ＋ 
181 ' ＋＋ ＋ ＋ 
1' 3時間 183 廿十 廿十 ＋ 
184 竹十 十＋
186 t甘十 州 ＋ 
1' 6時間 1自9 廿十 廿十 ＋ 
1!14 廿十 廿十 ＋ 
139 ＋ 十＋ 廿十 廿十 ＋ 
ク 24時間 1!l2 十 十＋ 廿十 ＋ 
198 竹十 ＋ ＋ 
140 竹十 廿十 廿十
1' 48時間 190 ＋ ＋ 廿十 ＋ 
I!)!) ＋ ＋ 廿十







































































































































































































成一 粉 ,. ムt 喰 度
検 査 H争 WI 家兎番放 nt 臓 牌 臓 ’骨 髄
原｜初｜後｜原｜初｜後｜原｜初｜後
， 205 ＋ 什f注入後 1時間 206 ＋ ＋ 
4シ 3時間・
214 ＋ -!+ ＋ 
217 ＋， ＋ ＋ 
d’ 6時間 209 ＋ ＋ 212 ＋ ＋ 
ク 24時間 208 ＋ ＋ 210 ＋ 廿十
!} 48時間 215 ＋ ＋ ＋ 218 ＋ ＋ 
タ 72時間 239 ＋ ＋ ＋ 220 ＋ ＋ 





卦を 粉 〆ム今t、 喰 度
検 主 H争 期 ＊兎主存続 目子ー 繊 J!I 臓 ·~＇ 鎚
原｜初｜後｜原 l初｜後｜原｜初｜後
4 す＋ ＋ ＋ 
給血後 1時間 G ＋ ＋ ＋ 
8 ＋ ＋ 
IO ＋ ＋ ＋ 
!} 3時間 12 ＋ 廿f ＋ ＋ 
15 ＋ ＋ 
16 ＋ ＋ ＋ ＋ － － ． J〆－ 6時間 17 ＋ 廿十 I 
136 ＋ ＋ 
15G ＋ ＋ ＋ ＋ 
タ 24時間 161 ＋ ＋ 
158 十 ＋ 十
159 甘十 ＋ ＋ ＋ 
ク 48時開 mo ＋ 廿十 ． 
162 ＋ ＋ 
rn:i ＋ ＋ ＋ 
!} 72時間 164 ＋ ＋ 
165 十 ＋ 
所見小指：輸血後1時間＝於テ既＝多少食喰制胞数，並ビニ食喰朝粒ノj令加ガ認メラレ， 24
時間後＝ハ最高ナリ。
BJ 毎'Jf;7cc l ¥ij1Jニ輸血セル場合
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菌汚：i』？ー 液注入後72時間日＝旬r砥 7ccノ削＝轍血
* 粉 ノL俗、t 喰 度
検 査 時 1羽 家兎番量主 Hf 暗邑 目平 臓 ’骨 鯖
原｜初｜後｜原｜初｜後｜原｜初｜後
輪血後 1時間 29 十
ム． ~ 
32 ＋ ＋ ＋ ．
／ ， 3時間 :14 ＋ ＋ 35 
‘ 
＋ ＋ 
:¥7 廿十 ＋ , 6時間 :18 ＋ ＋ 
:19 十 ＋ 
mo ＋ ‘・ ＋ － － ． 24時間 Hi8 ＋ ＋ 
Hi9 ＋ ＋ ． 
ク 48時間 170 ＋ 十 十171 ＋ ＋ 
173 ＋ ＋ 
• 72時間 174 ＋ 十





売主 粉 食 喰 度， 
検 主 且宇 j明 家兎者干減 Hf 臓 脚ー 臓 ’骨 鮒
阪｜初｜後 i原｜初｜後｜原｜初 l後
検血後 1時間 30 ＋ ＋ 31 ＋ ＋ 
120 ＋ 廿十
タ 日時間 121 ＋ ＋ ． 
122 ＋ ＋ 
123 ＋ 廿十 ＋ 
タ 6時間 124 ＋ ＋ 
12fi ＋ 廿f
33 刊十 刊十 ＋ 
, 24時間 36 ＋ ＋ ． 
40 ＋ 十 ． 
126 廿十 村十 ＋ 
ク 48時間 154 ＋ ＋ 
128 ＋ 廿十 ＋ 
l'.lO t1t ＋ ＋ 
, 72時間 1:14 廿十 ＋ 
rn5 ＋ ＋ ＋ 
所見小括：此ノ場合ニ於テハ輸血直後＝ハ食喰！長反ヘツテ減少セルモ. 6時間目位ヨリ少シ
ク府加I:.-,48時間日，或ハ72時間日＝於テ最高ナリ n 而シテ之ヲ前ノti:Uf7 cc / W,1Jニ輸血セル
モノェ比較スレパソノ度大ナルモ，毎庖5cc ／書1Jニ輸血セルモノヨリモ小ナリ。
1139 房·I瑚， 1'＼！験的？？全身感染罰［~ ＝－於ケノレ徽血
毎Ji:U . cc ノ ~·11==- 4%拘搬酸曹達液注入ノ揚合D) 
決 粉 食 喰 度
肝 臓 Jjl¥! 臓 ,u岡丸 並立
際｜初｜後｜原｜初｜後 ｜原｜初 l後
’ 『』 ー ... -
注入後 1時間 246 ＋ ＋ + 247 ＋ ＋ 
少 3時間 244 廿十 廿十 + 248 ＋ ＋ 
。 6時間 249 ＋ ＋ 250 ＋ 十
(, 24時間 2九日 ＋ ＋ 257 ＋ ＋ 
ク 48時間 252 ＋ ＋ 十253 十 ＋ 
(, 72時間 238 ＋ ＋ 251 ＋ ＋ 












菌韓漉遁肉汁毎lif2 cc J割二5日間違λ操作セJI-場合5) 
持砥5cc l ＇~1J ：＝.輸血セル場合A) 
「i~~丁骨
ftlttl_l_ l I 

































































炭 粉 食 喰 度
肝 臓 目中 臓 骨 鎚
原 l初｜後｜原｜初｜後｜原！初！後
輸血後 1時間 324 ＋ ＋ ＋ ＋ 
~ 
328 ＋ ＋ ＋ 廿十
ノι， 日時間 日30 ＋ ＋ ＋ ． il32 ＋ 十 廿十
4シ 6日告とfl司 326 廿十 廿十 ＋ 327 廿十 廿f ＋ 
ク 24時間 ~l:l\J 廿十 制It ＋ 350 ＋， ＋ ＋ 廿f ＋ 
タ 4Sn寺問 ・のb;' 》．ゅ， 廿十 側
． 
334 ＋ ＋ 柵t
ク 72時間 319 ＋ 側 ＋ ::l 廿十 廿十 」．一





炭 粉 :ft 喰 度
臓 ’1＇］・ 磁
後｜原！初｜後
後 1時間 312 廿十 ＋ ＋ 322 廿十 十 竹十 ＋ 
323 廿十 側 ＋ 百時間 ＋ ＋ 村十




































持庖1cc F割＝ 4%拘梯酸曹達波注入ノ場合D) 
炭 粉 食 喰 度
Hf 臓 牌‘ 臓 ’骨 随
原｜初｜後｜原｜初（後｜原｜初｜後
注入後 1時間 21ll トー ＋ 301 ＋ 
ク 3時間 299 ＋ ＋ 30B ＋ ＋ 
ク 6時間 300 ＋ ＋ 302 ＋ ＋ 
タ 24時間 :ins ＋ ＋ ＋ 297 ＋ 十 ＋ 
296 ＋ ＋十 ． 
ク 48時間 294 ＋ ＋ 
29：~ 十 ＋ ． 




菌韓；車温肉汁毎Jif1 cc r寄lj.:.1Q日間蓮績注入セル場合（封照）6) 
商担豊鴻過肉汁毎庖1ccノ割＝－10fl問注入後無鹿置（!itP.!O
茨 粉 食 喰 度
r検 査 百年 WI 家兎番苦虎 Hf 臓 牌 臓 ’骨 髄
原｜初｜後｜原｜初｜後｜原｜初｜後
10日間注入後24時間 ｛ 460 ＋ 廿十401 十 ＋ 
4》 40持 ＋ ＋ 
47:! ＋ 十
,; 
72時間 ｛ 467 ＋ ＋ 470 ＋ ＋ 
ク 96時間 ｛ 4GG ＋ ＋ ， 471 ＋ ＋ 
所見小指：注入後毛穴第＝ソノ食喰度減少シ，該機能ノ低下セルヲ認ム。
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7) 菌韓漉趨向汁毎liflccJJ寄~.：：. 10日関連績注入後操作セル場合
A) 毎Ii];5 c J宮1）ニ輸血セル揚合
菌償泌過肉汁持活1ccノ割：10(:1問注入後毎底5ccノ割＝輪血
炭 粉 食 喰 度 、
検 査 時 WI 家兎番i波 lf 臓 牌 臓 骨 髄
原｜初｜後｜原｜初 l後｜原｜初｜後
給血後 1時間 J 494 ＋ ＋ ＋ ＋ － － ． 430 ＋ 十 ＋ ＋ 
タ 3時間 500 ＋ ＋ 423 ＋ ＋ ＋ 
,. 
6時間 49!J ＋ ＋ ＋十433 十 ＋ ＋ 
ク 24時間 440 ＋ ＋ ＋ 424 ＋ ＋ ＋ 
f, 48時間 497 ＋ 刊十495 ＋ ＋ 





炭一 粉 ノム今、l 喰 度
肝 臓 脚 臓 ’骨 髄
原｜初｜後｜原｜初｜後｜原｜初｜後
484 ＋ ＋ ＋ 給血後 1時間 481 ＋ 十 ＋ 
．隣487 ＋ -t+ － － ．. 3時間 482 ＋ ＋ 
489 ＋ ＋ ＋ ． タ 日時間 490 ＋ 十 廿十 ＋ 
485 ＋ ＋ タ 2唾時間 488 ＋ ＋ 
ク 48時間 492 廿十 斗→ー496 廿十 ＋ ＋ ？ 






決 粉 食 Pjt 度
検 査 時 1!1 議〈兎番披 Hf 臓 牌 臓 骨 髄
原｜初｜後｜原｜初｜後｜原 1初｜後
輪血後 1時間
474 ＋ ＋ 廿「
491 十 ＋ 廿f
グ 3時間 480 ＋ 廿十 ＋ 462 ＋ 廿f
ク 6時間 477 廿十 ＋ 
ム
463 ＋ 廿十 ． 
<- 24時間 473 ＋ ＋ ＋ + 476 柵t 廿f
<- 48時間 486 廿十 ＋十
． 
475 制I t十





炭 粉 fL 喰 度
検 査 日寺 j切 家兎番銃 lf 臓 牌 臓 骨 髄
原｜初 1後｜原｜初｜後｜原｜初｜後
注入後 1寺岡 449 ＋ ＋ ＋ 
． 
450 ＋ ＋ 
タ 3時間 l 
448 ＋ 、 ＋ 
451 十 ＋ 
ク 6時間 464 ＋ ＋ 442 十 ＋ 
ク 24時間 452 ＋ ＋ →ー456 ＋ 十 十
タ 48時間 441 ＋ ＋ 
． 
465 ＋ ＋ ム． 
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